Groove: an aesthetic of measured time by Abel, Mark
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Bar M Quadruple 
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Unit Metrical level Description (value) 
Chorus M2 Triple 
Phrase M1 Quadruple 
Bar M Quadruple 
Beat M1 Triple 
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Unit Metrical level Description (value) 
Chorus M3 Triple (AAB) 
Phrase M2 Duple 
Hyper-bar M1 Quadruple 
Bar M Uneven duple (3:2) 
Beat M1 
Triple (beat 1) 
Duple (beat 2) 
Sub-beat M2 ‘Swung’ (uneven) duple 
X645!W$1%*(7<!,"6@$!a/-$.<!R`N`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!QO!G$$!633$(7/E!+*&!5$67M1#$$2!(*262/*(!*+!2#/1!24($:!
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